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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab 4 
dengan menggunakan metode analisis regresi logistik, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis 1 yaitu Persepsi harga berpengaruh secara signifikan 
terhadap preferensi konsumen akan format toko, telah terbukti. 
Dimana konsumen lebih suka untuk berbelanja di format toko 
Matahari Department Store dibandingkan dengan Planet Surf.  
2. Hipotesis 2 yaitu Persepsi merek berpengaruh signifikan terhadap 
preferensi konsumen akan format toko, tidak terbukti. 
3. Hipotesis 3 yaitu Persepsi suasana toko berpengaruh signifikan 
terhadap preferensi konsumen akan format toko, telah terbukti. 
Dimana konsumen lebih suka untuk berbelanja di format toko 
Matahari Department Store dibandingkan dengan Planet Surf.  
4. Hipotesis 4 yaitu Persepsi fashion berpengaruh signifikan terhadap 
preferensi konsumen akan format toko, telah terbukti. Dimana 
konsumen lebih suka untuk berbelanja di format toko Planet Surf 
dibandingkan dengan Matahari Department Store.  
 
5.2. Saran 
1. Akademis 
Model yang dihasilkan sesuai dengan teori dan menunjukan bahwa 
model ini dapat digunakan untuk mengukur preferensi format toko 
yang akan dipilih oleh konsumen berdasarkan variable harga, merek, 
suasana toko, dan fashion. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan 
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kembali dalam mengukur hal yang sama jika para akademis ingin 
meneliti hal yang serupa. 
2. Praktis 
Toko Ritel hendaknya semakin meningkatkan faktor-faktor yang 
membentuk kepercayaan konsumen terhadap pemilihan format toko 
seperti harga diskon atau sedang obral, merek yang sedang populer 
saat ini, dekorasi toko yang menarik, dan warna yang sedang populer 
atau bukan warna dasar sehingga nantinya konsumen akan semakin 
meningkatkan keinginan membeli konsumen dalam format toko yang 
dipilihnya. 
3. Penelitian Selanjutnya 
Dalam penelitian ini ada hipotesis yang tidak signifikan yaitu merek. 
Kemungkinan dikarenakan tidak dipisahkannya antara merek yang 
bersifat nasional dan private brand hal ini menyebabkan hipotesis 
mengenai merek ditolak. Oleh Karena itu, disarankan bagi penelitian 
selanjutnya untuk lebih memfokuskan merek yang ingin diteliti ke 
arah private brand atau nasional brand. 
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